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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  archéologique,  prescrite  par  le  service  régional  de  l’archéologie,  s’est
déroulée dans le centre bourg de la commune de Néoux. Cette intervention précédait la
mise en œuvre du tout-à-l’égout dans la commune. Cette commune de la Creuse se situe
au centre d’un triangle formé par les villes d’Aubusson, Felletin et Crocq. Elle fait partie
de l’arrondissement et  du canton d’Aubusson.  Le bourg est  à  l’intersection de trois
départementales (D38, D40 et D80), fréquentées par des convois agricoles.
2 Quatorze sondages et une tranchée ont permis d’entrevoir une occupation continue du
bourg du IIe s.  av. J.‑C. au XXe s.  Dans l’ensemble, le site est bien stratifié,  assez bien
sectorisé et les premiers niveaux archéologiques apparaissent aussitôt sous l’enrobé.
L’ensemble  des  sondages  est  positif  excepté  le  sondage 6  à  l’extrémité  orientale  de
l’emprise. Tous les autres sondages ont livré des résultats montrant une occupation
continue sur 2 000 ans avec certainement une occupation plus ancienne de l’âge du
Bronze, voire du Néolithique supérieur – IVe-IIIe millénaires (SD14).
3 Tout d’abord, des indices de protohistoire ont été mis au jour dans les tranchées 11
et 12.  Outre des éléments céramiques présents en quantité comme en qualité,  cette
occupation a été  perçue à  travers la  présence de trous de poteaux,  de fossés  et  de
niveaux de circulation plus ou moins bien conservés (fig. 1). La présence d’une ferme
indigène est certainement à envisager dans ce secteur.
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Fig. 1 – Sondage 11
4 Plus  nombreuses  encore,  ont  été  les  découvertes  datant  de  l’époque  gallo-romaine
(IIe s.). Les sondages 8 et 9, au nord de la prescription, ont livré, en plus d’un nombre
conséquent de taxons d’amphores,  une quantité importante de céramiques sigillées,
terra nigra ou à engobe blanc, dans un état de conservation rare. Leur faciès s’apparente
à  ceux  de  la  céramique  auvergnate,  suggérant  un  commerce  entre  lémovices  et
arvernes.  Les  niveaux  d’apparition  sont  sous-jacents  à  l’enrobé  et  à  sa  recharge
(-0,30 m). Des niveaux de sols, des murs, des fossés (?) voire un fond de cave (SD8, fig. 2)
et – peut-être – une voie de communication pavée (SD9) ont pu être mis au jour. La
stratigraphie de ces niveaux est intacte et se superpose sur plus de 1,50 m.
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Fig. 2 – Sondage 8, coupe ouest
5 Pour  l’époque  médiévale,  on  observe  des  éléments  de  sarcophages  en  trachyte  en
réemploi  dans l’édification de l’église,  qui  apparaît  aussi  ne pas  être complètement
orientée : la question d’une construction sur un édifice plus ancien est donc posée. Les
sondages qui circonscrivent l’église ont livré l’essentiel des artefacts trouvés dans le
cadre du diagnostic attribué au haut Moyen Âge et au Moyen Âge classique. À l’ouest, le
sondage 1 permet d’envisager l’existence de niveaux de cour ou de voie antérieurs au
XIIe s.  La stratigraphie est intacte sur environ 2 m. Le fond du sondage a révélé une
éventuelle  démolition  gallo-romaine  (grand  nombre  de  fragments  de  tegulae).  Le
sondage 2, au plus proche de l’église dans sa partie méridionale, a permis la mise au
jour de sépultures (médiévales et alto-médiévales), d’une partie du fossé défensif des
XIVe-XVe s.  (fig. 3).  Toutes  ces  structures  semblent  prendre  place  dans  des  niveaux
d’occupation gallo-romaine.  Les  sondages les  plus à  l’est,  ont  quant à  eux livré des
niveaux  d’occupation,  mal  appréhendés  mais  certainement  attribuables  à  la  fin  du
Moyen Âge et à l’Époque moderne. Au nord de l’église, le fossé défensif XIVe-XVe s. a été
découvert dans toute sa largeur. L’élément singulier découvert en fond de fossé est un
aménagement d’éléments en bois dont certains sont équarris.
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Fig. 3 – Sondage 2, localisation, plan et coupe ouest
6 Enfin,  l’Époque  moderne  n’est  pas  en  reste  avec  des  niveaux  de  voie/circulation
(calades ?) dans le sondage 9 au nord et surtout dans le sondage 15, au sud/ouest. Pour
ce  dernier,  au  moins  7 niveaux  de  circulation  ont  été  mis  au  jour  et  peuvent  être
clairement attribués aux XVIIIe-XIXe s. De même, des inhumations ont été mises au jour
dans les sondages 10 et 12 au sud. Rien d’exceptionnel lorsqu’on sait qu’un cimetière a
existé jusqu’au XIXe s.  à cet endroit.  La différence avec les sépultures limitrophes de
l’église est que leur orientation apparaît quasi parfaite est/ouest. Il semblerait qu’il y
ait eu 3 niveaux sur environ 1 m. Du mobilier a été mis au jour à cette occasion et
notamment des perles de chapelet ou encore des boutons de chemise.
7 Pour conclure, le site de Néoux apparaît stratifié, et ce, sur une moyenne de 1,50 m. La
qualité des vestiges retrouvés est excellente exceptée pour les inhumations en pleine-
terre. L’ensemble des découvertes se situe sous l’enrobé et concentrées essentiellement
dans  le  bourg.  Leur  nature  est  de  tous  ordres : bâti  et  bâti  léger  sur  poteaux,
parcellaires,  fossé  défensif,  voies,  sépultures  (sarcophages,  bâties,  en  pleine-terre),
fosses  dépotoirs,  niveaux  de  terres  organiques.  En  plus  des  vestiges,  la  possibilité
d’obtenir un vaisselier « de référence » sur 2 000 ans est plus que certaine.
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